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GLOSARIO 
 
 
LEAN CONSTRUCTION: Conocida como construcción sin pérdidas, filosofía 
desarrollada en el sector de la construcción que consiste en cambiar el pensamiento 
de trabajo tradicionalista del sector a través de sistemas de gestión innovadores 
basados en  el análisis de pérdidas y planificación de las actividades con el fin de  
mejorar  la  productividad de los procesos constructivos y eliminar cualquier tipo de 
actividad que no genera valor para el producto realizado a través de la línea productiva. 
 
PRUEBA DE LOS CINCO MINUTOS: Prueba realizada en el estudio de pérdidas a las 
actividades constructivas a partir de la medición de tiempos de trabajo. Consiste  en  
realizar observaciones en tiempos de cinco minutos con el objetivo de determinar en 
este lapso de tiempos cuales son los tiempos productivos, contributivos y no 
contributivos de   las actividades ejecutadas. 
 
LAST PLANNER: Es la segunda herramienta dentro del Lean Construction que 
consiste en llevar un control y seguimiento de las actividades constructivas para cada 
uno de los contratistas que integran la obra con el fin de evitar cualquier tipo de retraso 
en la planificación a largo plazo de los proyectos constructivos y a su vez gestionar el 
avance de obra mediante la cuantificación de las actividades. En este sistema se 
introduce la planificación general de la obra (plan maestro) cuya duración es de inicio 
a fin de obra, planificaciones intermedia llevadas a cabo cada tres meses y planes 
semanales.  
 
PLAN SEMANAL: Es un cronograma tentativo donde se muestra las actividades que se 
van a realizar en la semana. Se supone que todas las actividades mostradas no deben 
de tener restricciones para su realización. 
 
PAC: Indicador de porcentaje de asignaciones completadas. 
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PLANEACIÓN Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE “LEAN 
CONSTRUCTION” PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN EL 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN TAYRONA CITY. 
 
2  DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO 
El proyecto tendrá una duración de seis meses, desde el 1 de marzo del 2018 hasta 
el 31 de agosto del 2018, en el cual se formulará, implementará y evaluará lo 
propuesto en el cargo a desempeñar. 
 
3  PRESENTACIÓN 
El sector de la construcción constituye una parte importante del componente 
económico a nivel nacional, por ende, es fundamental verificar, fortalecer y mejorar 
los sistemas de gestión que se implementan en los proyectos de obras civiles con 
el objetivo de optimizar recursos y productividad de la empresa.  
Teniendo presente este objetivo, se propone la aplicación del Lean Construction 
(LC) o “Construcción sin pérdidas”, el cual es un enfoque dirigido a la gestión de 
proyectos de construcción, maximiza el valor y minimiza las pérdidas de los 
proyectos, mediante la aplicación de técnicas que conducen al incremento de la 
productividad de los procesos de construcción; es así cómo se decide emplear 
dicho enfoque a la etapa de acabados del Proyecto Tayrona City en la ciudad de 
Santa Marta, con el que se busca identificar ciertos aspectos que disminuyen la 
productividad del proyecto en algunas de las actividades constructivas, esto se 
obtiene a partir de la implementación de dos técnicas  pertenecientes al LC: Prueba 
de los cinco minutos, ejecutada más adelante y Last Planner, del cual sólo se aplica 
el Plan Semanal, esto debido a la etapa de acabados en que se encuentra el 
proyecto.Dicho proyecto ejecutado por la Constructora MMVR S.A.S.,  cuenta con 
diez pisos de altura, distribuidos de la siguiente manera: Áreas comunes en las dos 
primeras plantas (Recepción, lobby, salón comunal y parqueaderos),  ochenta (80) 
apartamentos, de los cuales dieciséis (16) son de 107 m2; treinta y dos (32) son de 
112.43 m2; ocho (8) son de 141.97 m2; dieciséis (16) son de 70.99 m2 y finalmente 
dieciséis (16), finalmente área de cubierta (Piscina, gimnasio, BBQ, oficina de 
administración y sauna). 
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Actualmente la obra se encuentra en la transición de dos fases (etapa de acabados 
y post-ventas) en las que se han presentado falencias significativas como equipos 
insuficientes, mano de obra no calificada, errores en diseños, entre otros, es por 
esto que se realiza un análisis de programaciones de obra erradas y desperdicios 
presentes en las actividades constructivas, que de acuerdo a su porcentaje de 
influencia dentro del presupuesto general, se califican como representativas, todo 
esto mediante la recopilación de datos de utilización de materiales, cálculos y 
estudios. Adicional a esto se estudian causas y efectos de malas prácticas durante 
la realización de las actividades analizadas y se plantearon los posibles aspectos 
que incidieron en la presentación de altos desperdicios en el proyecto. 
Así mismo, se propone un diagrama en el que se nombran  prácticas y 
programaciones adecuadas asociadas a cada una de las actividades de 
construcción que deben implementar para un incremento de  la productividad en las 
obras. 
 
4  OBJETIVOS  
 
4.1  GENERAL  
Estructurar documentos de recomendaciones utilizando el enfoque Lean 
Construction para la optimización de  actividades de construcción a través del 
reconocimiento de  pérdidas de recursos materiales en proyectos de edificaciones 
en etapa de acabados. 
4.2  ESPECÍFICOS  
 Efectuar estudios de tiempos y movimientos de actividades constructivas 
mediante la prueba de los cinco minutos. 
 
 Desarrollar propuestas de mejoras a los procesos, encaminadas al aumento 
de la productividad. 
 
 Planear las actividades de las distintas áreas constructivas de acuerdo a su 
rendimiento a través de la herramienta Last Planner. 
 
 Implementar comités con personal de obra (directivos, contratistas e 
ingenieros) como técnica de programación, seguimiento y control. 
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5  JUSTIFICACIÓN 
 
A través de los años, el sector de la construcción ha sido uno de los que mayor trabajo  
ha generado en el país, sin embargo de manera ilógica, hace parte de uno de los 
sectores con menor desarrollo, presenta múltiples problemáticas de programación, 
planeación y de métodos ingenieriles que permitan la identificación y solución a dichos 
problemas, pues ha venido conservando las técnicas constructivas tradicionales, lo 
cual genera desventajas significativas, por ende es vital proponer métodos alternos de 
ejecución de proyectos enfocados a regenerar la productividad del sector. Al no poder   
regular este tipo de dificultades, se pierde calidad del producto final a entregar, esto 
debido a que las labores realizadas no se hacen de un modo eficiente, y los 
desperfectos en las obras son cada vez más visibles.  
 
Cada fase muestra un vínculo causa- efecto, lo cual lleva a estudiar el impacto que 
tiene en una obra la práctica de una tarea primordial mal desarrollada y los efectos que 
tiene sobre las demás fases productivas. Al momento de hacer de manera incorrecta 
las actividades, se atrasan significativamente los tiempos establecidos en la 
programación de obra, esto conlleva a tratar de corregir las anomalías halladas, 
causando retrasos en los avances de obra y pérdidas económicas, obviamente con 
resultados perjudiciales. 
 
Teniendo presente la necesidad de implementar estrategias diferentes en la 
Constructora MMVR S.A.S., se realiza las respectiva propuesta de aplicación de la 
llamada filosofía Lean Construction, una herramienta que ha sido adaptada al sector 
constructivo cuyo objetivo principal es reducir o eliminar las actividades que no agregan 
valor al proyecto y optimizar las actividades que sí lo hacen. 
 
 
6  GENERALIDADES DE LA EMPRESA  
 
6.1. NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
CONSTRUCTORA MMVR S.A.S.   
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6.2. MISIÓN 
 
Ser la mejor inversión en finca raíz, garantizando una excelente valorización para 
compradores e inversionistas, ofreciendo además, diseños arquitectónicos y acabados 
que de acuerdo al estrato, den el mayor confort, bienestar y estilo de vida a sus 
habitantes. 
 
6.3. VISIÓN 
 
Consolidarnos como una de las mejores constructoras de vivienda, oficinas, bodegas y 
comercio del país, para el año 2.025, desarrollando proyectos de todos los estratos 
sociales. Abriendo también fronteras a otros países del continente Americano. 
 
6.4.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
  
 
Ilustración 1: Estructura organizacional Constructora MMVR 
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6.5.  PROCESOS DE LA EMPRESA  
 
 Idea de proyecto: La idea se elabora por el gerente general, gerente de proyectos, 
y socios de la constructora quienes determinan el primer curso y tipo de proyecto 
(urbanización residencial, comercial, entre otros.) 
 Estudios de pre-factibilidad 
- Utilidades desde el punto de vista económico. 
- Estudio de ventas: Sondeo de acuerdo al punto de interés. 
- Análisis de estratificación: Presupuesto, cantidades, costos. 
 Socialización de propuesta de proyecto a Director de obra y auxiliar de proyecto. 
 Solicitud de créditos 
 Diseños: 
- Estudio del terreno, analizando su topografía, geología, hidrología, 
condiciones ambientales, legales e históricas.  
- Diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos.  
- Estudios de impacto ambiental. 
- Redacción de documentos a licitación. 
 Publicidad. 
 Construcción de sala de ventas y apartamento modelo. 
 Llamado a licitación y adjudicación. 
 Selección de personal técnico: 
- Director de obra 
- Residentes 
- Auxiliares 
- Coordinador e inspector SST 
- Contratistas 
 Autorizaciones y aspectos legales 
 
8  FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA EMPRESA  
 
En el Proyecto Tayrona City el cargo es de Ingeniera Residente, desempeñando las 
siguientes funciones:  
 Revisión de enchapes, pinturas, cielos rasos, carpinterías, almacén de obra y 
acabados 
 Apoyo en revisión estructural de rampas de acceso vehicular, andenes, 
sardineles, muros de cerramiento, jardinerías y acceso al edificio. 
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9  DIAGNÓSTICO  
Constantemente se están formulando proyectos en la Constructora MMVR, por lo que es 
vital la pronta identificación de falencias en el Proyecto Tayrona City y así evitar repetirlas 
en proyectos futuros, se reconocen errores en las programaciones y procesos 
constructivos llevados a cabo para la etapa de acabados y post-ventas como lo son: 
ausencia de cronogramas de post-ventas, problemas de comunicación con contratistas y 
clientes, grandes pérdidas  de material y tiempo durante la ejecución de actividades 
constructivas, demoras en la ejecución de trabajos de post-ventas, llevando consigo 
quebrantos económicos.   
Debido a los programaciones establecidas para entrega de apartamentos y áreas 
comunales se ejecutaron de mal manera las actividades constructivas, para el área 
técnica se convirtió en un problema argumentar los atrasos y cada uno de los gastos 
generados en fase de acabados y post-ventas, generando debates en comités de obra 
con la gerencia del proyecto al no tener claridad de como completar óptimamente cada 
proceso.   
 
10  PROPUESTA  
 
El sector constructivo del país muestra ventajas y desventajas.  Ejemplos claros de sus 
grandes desventajas son: “trabajo constante bajo presión, esto debido al cumplimiento 
de lapsos de ejecución de programas sin importar las circunstancias en las cuales se 
desarrollen; el fraccionamiento de los proyectos, ya que la creación de intereses 
individuales terminan por disminuir el rendimiento de procesos;  las discrepancias de 
opiniones y carencia de una cultura de trabajo en equipo, como práctica de imposición 
de ideas frente a las propuestas de los demás;  la falta de programación  de los métodos 
que ayuden a identificar las distintas actividades presentes en la empresa y términos 
en tiempo para realizarlas, todo esto se manifiesta por métodos de trabajo informales 
en el sector de la construcción. Es por esto que se busca la gestión de estrategias 
innovadoras para sus procesos productivos; ante la urgencia de reducir costos, 
aumentar productividad y añadir valor al producto final mediante la implementación del 
Lean Construction.  
 
Lo primero es hacer seguimientos continuos a los procesos constructivos del proyecto 
y desarrollar dicho plan a corto, mediano y largo plazo. Para poder cumplir controles 
de los procesos se requiere un Residente Lean encargado de gestionar las siguientes 
ocupaciones: 
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 Estudio de características de los procesos constructivos. 
 Identificación de pérdidas en los procesos constructivos, causas y efectos: 
- Adelantar estudios de métodos, tiempos en los proyectos e identificación 
de pérdidas.  
 Recopilación de datos para programación semanal  
 Computación y análisis sobre los estudios de medición de pérdidas. 
- Presentación de informes sobre los motivos de las pérdidas. 
 Ejecución de plan de acción con el fin de eliminar o mitigar perdidas en obra 
- Orden y aseo. 
- Calidad 
- Administración de personal  
- Manejo de recursos 
 Respaldar  el   proceso  de poner en funcionamiento el Lean Construction en los 
proyectos estipulados.  
 Diseñar propuestas de mejora destinadas al aumento de la productividad de los 
procesos constructivos. 
 
11  CRONOGRAMA  
 
 
Tabla 1: Cronograma de actividades del proyecto 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I
Estudio de características de los 
procesos constructivos
II Diagnóstico de productividad
Identificación de pérdidas mediante 
Causa-Efecto
Tabulación y análisis sobre medición 
de pérdidas en obra 
Programación semanal en obra de 
acuerdo a análisis de perdidas
Control de actividades en obra 
(Orden, aseo, calidad, administración 
de personal, manejo de recursos)
Promoción de disciplina y 
compromiso de todos los integrantes 
pertenecientes al sistema 
constructivo
Conclusiones
SEMANAS
III
IV
V
FASES ACTIVIDAD
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12  PRESUPUESTO 
 
 
Tabla 2: Presupuesto del proyecto 
 
13  IMPACTOS ESPERADOS  
 Desarrollo de acciones de capacitación e investigación, una interacción proactiva 
con contratistas y las organizaciones del proyecto, la colaboración entre los 
mismos y una búsqueda constante de nuevas formas de mejorar el proceso de 
implementación del LC. 
 Optimizar el rendimiento de las actividades constructivas, haciendo que éste sea 
más estable y con menor variabilidad.  
 Lograr un enfoque colaborativo, con diferentes acciones de capacitación, 
compartir experiencias e información entre los contratistas y así producir una serie 
de beneficios: desarrollo de habilidades para la implementación, desarrollo de una 
competencia sana entre contratistas que trabajan juntos, aprendizaje. 
 Mejorar la confiabilidad en la planificación de proyectos.  
 
14  DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
 
14.1.  Identificación de los procesos constructivos a analizar  
 
Con el objetivo de distinguir las causas de desperdicios más característicos en la 
obra, se investigan las actividades correspondientes a las fases en las que se 
encuentra el proyecto, y que además debido a su costo en el presupuesto, hace 
necesario su análisis, ya que los sobrecostos que en ellas se den, representan una 
pérdida económica significativa.  
 
No. UND CANTIDAD
DURACIÓN 
(Meses)
V. UNITARIO V. TOTAL
1
1.1. UND 1 6 meses 1.800.000,00$    10.800.000,00$     
2
2.1. UND 1 30 hrs 1.320.000,00$    1.320.000,00$       
12.120.000,00$     
RUBRO
CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
TOTAL COSTOS
Residente Lean (Ing Civil, Ing 
Industrial o Arq.) 
Capacitación Lean Construction
PERSONAL
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 Afinado 
 Impermeabilización cubierta edificio 
 Instalación ventanería edificio 
 Instalación tuberías de cobre (AA) 
 Estuco  
 Estructura y lámina de drywall y superboard 
 Primera mano de pintura para muros y cielos rasos 
 Enchape de porcelanato y cerámica para apartamentos 
 Primera mano de pintura 
 Carpintería 
 Instalación de sanitarios y grifería  
 Alambrado eléctrico cielos rasos y paredes 
 Instalación interruptores, balas, y gaso-domésticos 
 Segunda y tercera mano de pintura  
 Pasamanos metálicos en puntos fijos edificio 
 Acabados en puntos fijos y nomenclatura edificio 
 Instalación de contadores de agua, gas y energía de edificio 
 Adecuación zonas comunes: Administración, sauna, piscina, BBQ, 
recepción, lobby. 
 Ultima mano de pintura a vacíos y fachada. 
 Aseo de apartamentos y limpieza final de obra 
 
14.2.  Identificación de pérdidas en los procesos constructivos, causas y efectos. 
Para poder realizar un análisis de las causas de desperdicios presentados en las 
actividades mencionadas en el ítem anterior en el proyecto Tayrona City, se emplea 
el diagrama conocido como “Causa – Efecto”. Por medio de este diagrama es 
posible detectar las causas reales y potenciales que  causaron determinado suceso. 
En el diagrama, se asocian seis  aspectos vinculadas a las actividades  de 
construcción: Recurso Humano, Herramientas – Maquinaria – Equipos, Ambiente 
de Trabajo, Método, Especificaciones Técnicas y Materiales con los fenómenos de 
desperdicios estudiados en el proyecto. (Ver Ilustración 2: Diagrama de Causa-
Efecto). 
Se observa que hay varios elementos que parecen obvios para gerencia, 
profesionales y supervisores de obra, sin embargo no se les presta mayor atención, 
lo cual no sólo genera altos desperdicios de materiales sino, atrasos en la 
programación de obra y baja calidad de los resultados, por tanto, incrementa los 
gastos operativos y administrativos llevando al detrimento de la utilidad de la misma.
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Ilustración 2: Diagrama de Causa-Efecto 
Alta rotación de personal 
Mano de obra no calificada Equipos inapropiados o insufientes
Omisión de instrucciones de superiores
Inexperiencia en la actividad asignada Utilizacion de equipos descalibrados
Errores involuntarios
Equipos en mal estado (Más tiempo de espera) Disponibilidad oportuna de información 
Errores en diseño/planos
Uso inadecuado de herramientas Acceso limitado a la información 
Realización de obras sin especificaciones o diseños Ambiente de trabajo inapropiado (No hay puntos de hidratación) Materiales defectuosos
Poca planeación de actividades, recurso y personal Alistamiento deficiente de las areas de trabajo (Entrega -  Recibe) Falta de planeaciónen requerimientos 
Falta de coordinación entre actividades interdisciplinarias Retrasos en entregas de material 
Demoliciones y reconstrucción Errores de especificaciones 
Falta de supervición de actividades 
preliminares y en ejecución
Profesionales de Obra / Dirección
Aumento o disminución de 
dimensiones debido a imprevistos 
del proyecto
Mano de Obra
Medidas de seguridad deficientes (Falta de 
EPP por parte de contratistas)
Método Ambiente de trabajo 
Ausencia para delegar autonomía a Ing. Residente 
(Practicante) en pedidos de material 
Recurso humano
ALTOS PORCENTAJES DE 
DESPERDICIO DE MATERIAL 
Especificaciones técnicas 
Materiales
Herramientas / Maquinaria / Equipos
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14.3. Tabulación y análisis sobre medición de pérdidas en obra 
 
14.3.1.  Prueba de los cinco minutos 
 
Las actividades de construcción muestran diferentes tiempos de acuerdo a las 
numerosas actividades que el trabajador esté ejecutando. Debido a que el  ambiente 
laboral no es igual en todos los casos, se diferencian tres tipos de tiempos  para las 
actividades constructivas: 
 Tiempo productivo: Este se define como el tiempo empleado por el trabajador 
en la producción de alguna unidad de construcción. 
 Tiempo contributivo: Es el tiempo que emplea el trabajador realizando labores 
de apoyo necesarias para que se ejecuten las actividades productivas. 
 Tiempo no contributivo: Es el tiempo de cualquier otra actividad realizada por 
los obreros y que no se clasifica en las anteriores categorías.1 
 
A continuación, se muestra el formato de medición de pérdidas para la prueba de los 
cinco minutos: 
Fecha:  
Actividad:  
Hora:  
Tiempo 
Productivo 
Tiempo Contributivo 
Tiempo no 
Contributivo 
Tiempo (s) Tiempo (s) Código Tiempo (s) Código 
       
     
     
     
     
∑     
%     
Tabla 3: Formato de medición - Prueba de los 5 minutos 
 
En donde, la penúltima casilla es la sumatoria de los tiempos en segundos y la última 
casilla es la representación de dicha sumatoria en porcentaje. 
 
La metodología a seguir es la siguiente: 
                                              
1 BOTERO BOTERO, Luis Fernando. Construcción si pérdidas, análisis de procesos y filosofía lean construction. 2 
ed. Colombia.: Legis 2006 54 p. ISBN 958-653-537. 
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 Se establece la cantidad de la muestra que se pretende estudiar para la 
medición de pérdidas en las actividades.  
 
 Se identifican las diferentes actividades más relevantes que se quiere medir en 
cuanto a pérdidas. Para este caso se evalúan diez actividades y en cada una se 
toman cinco intervalos de cinco minutos.  
- Pintura fachada interna (Vacío) 
- Cambio baldosas 
- Lavado de abuzardado con ácido 
- Ejecución cárcamos 
- Instalación topes puertas interiores 
- Arreglo fuga de agua 
- Cambio hoja fija Puerta Ventana 
- Instalación gasodomésticos 
- Instalación Puertas de depósitos 
- Re emboquillado de apartamento 
 
 Se efectúa la medición de pérdidas cada 5 minutos al trabajador y se distinguen 
las diferentes actividades y tiempos en este intervalo. 
 
 Se observan  las  diferentes  acciones que el trabajador realice y así se van 
creando intervalos de tiempos de acuerdo a las actividades productivas, 
contributivas y no contributivas 
 
 Dichas acciones se identifican mediante un código establecido en la Tabla 4: 
Criterios de clasificación para los tiempos contributivos y no contributivos. Los 
criterios de calificación se estudian sólo para las actividades contributivas y   no 
contributivas, pues la finalidad de esta prueba es llegar a las causales de pérdida 
en los procesos constructivos, por ende es considerado el tiempo productivo 
como la actividad primordial del trabajador. 
 
 Ya realizada la medición de tiempos y conociendo los distintos criterios de los 
tiempos contributivos y no contributivos, se sacan los tiempos totales de cada 
una de las actividades. 
 
 Por último, los datos son registrados en la tabla de Excel.  Se busca transformar 
los datos  de entrada en diagramas estadísticos (diagramas de pareto y 
diagramas de torta) para así estudiar su comportamiento. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA PRUEBA DE 5 MIN. 
TIEMPO NO CONTRIBUTIVO 
1 ESPERA 
101 
Falta de equipo y/o herramienta (pulidora, disco de 
corte, taladro, martillos, andamios, etc) 
102 Falta de materiales (cemento, ladrillo, bloques, etc) 
103 Actividad previa sin terminar o mal ejecutada 
104 Falta de instrucción 
105 
Otros (en caso de ser muy repetitivo, identificar 
para crear nueva causa) 
2 TIEMPO OCIOSO 
201 Actitud del trabajador 
202 
Tomando decisiones (mala distribución de 
personal, falta de instrucciones) 
203 Falta de supervisión o instrucciones 
204 Conversando 
205 Otros 
3 DESPLAZAMIENTOS 
301 Falta de recursos 
302 Falta de supervisión o instrucciones 
303 Pobres condiciones de trabajo 
304 Actividad previa sin terminar 
305 Otras 
4 DESCANSO 401 Agotamiento 
5 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS 
501 Hidratación 
502 Aseo personal 
503 Ir al baño 
504 Otros 
6 REPROCESOS 
601 Trabajo mal ejecutado 
602 Fue dañado por una cuadrilla diferente 
603 Falta de planeación 
604 Cambio de planos o especificaciones 
7 TRANSPORTE 
701 Mala distribución o localización de recursos 
702 Falta de equipo 
703 Métodos inadecuado 
TIEMPO CONTRIBUTIVO 
8 Transporte 
9 Instrucciones 
10 Mediciones 
11 Limpieza 
12 Preparación 
13 Protección 
14 Desplazamientos 
15 Otros 
 
Tabla 4: Criterios de calificación para prueba de 5 min. 
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A continuación, se evidencia la información recopilada para la prueba de cinco minutos  
en diez actividades de obra:
 
 
Tabla 5: Prueba 5 min. Actividad 1 
 
Tabla 6: Prueba 5 min. Actividad 2 
 
Tabla 7: Prueba 5 min. Actividad 3 
 
 
 
 
 
Tabla 8: Prueba 5 min. Actividad 4 
 
Tabla 9: Prueba de 5 min. Actividad 5 
 
Tabla 10: Prueba de 5 min. Actividad 6 
 
 
Tiempo (s) Código Tiempo (s) Código
125 12 70 603
146 9 74 202
171 10 66 301
30 11 63 501
29 15 39 601
501 312
33 21
Tiempo (s)
63
80
105
Fecha: 16/08/18
207
687
232
46
Hora: 8:00am
Tiempo Productivo Tiempo Contributivo Tiempo no Contributivo
Actividad: Pintura fachada interna (Vacío)
Tiempo (s) Código Tiempo (s) Código
162 8 78 702
65 12 202 304
60 14 240 301
73 14 0 N/A
0 N/A 180 603
360 700
24 47
Tiempo (s)
0
33
60
440
Tiempo no Contributivo
120
227
29
Fecha: 15/08/18
Hora: 8:00am
Tiempo Productivo Tiempo Contributivo
Actividad: Cambio baldosas
Tiempo (s) Código Tiempo (s) Código
75 11 225 102
66 11 39 603
60 13 76 204
24 11 0 N/A
0 N/A 50 502
225 390
15 26
250
Tiempo (s)
Fecha: 09/08/18
Hora: 3:00pm
276
164
95
0
Tiempo Productivo Tiempo Contributivo Tiempo no Contributivo
785
52
Actividad: Lavado de abuzardado con ácido
Tiempo (s) Código Tiempo (s) Código
115 12 73 204
67 13 66 204
129 8 0 N/A
0 N/A 37 204
0 N/A 165 401
311 341
21 23
263
171
167
112
135
Tiempo (s)
Fecha: 09/08/18
Tiempo no Contributivo
Hora: 3:00pm
Tiempo Productivo Tiempo Contributivo
848
57
Actividad: Ejecución cárcamos
Tiempo (s) Código Tiempo (s) Código
39 12 208 204
67 13 130 601
99 14 0 N/A
75 12 81 201
83 12 68 202
363 487
24 32
103
201
Fecha: 09/08/18
Hora: 10:15am
Tiempo Productivo Tiempo Contributivo Tiempo no Contributivo
Tiempo (s)
53
144
149
650
43
Actividad: Instalación topes puertas interiores
Tiempo (s) Código Tiempo (s) Código
78 8 155 301
171 12 60 204
205 12 30 603
60 14 21 204
0 N/A 0 N/A
514 266
34 18
720
Tiempo Productivo
69
65
219
300
Tiempo Contributivo Tiempo no Contributivo
Tiempo (s)
67
Fecha: 09/08/18
Hora: 7:30am
48
Actividad: Arreglo fuga de agua
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Tabla 11: Prueba de 5 min. Actividad 7 
 
Tabla 12: Prueba de 5 min. Actividad 8 
 
Tabla 13: Prueba de 5 min. Actividad 9 
 
Tabla 14: Prueba de 5 min. Actividad 10 
 
 
Tabla 15: Prueba de 5 min. Tiempos totales 
Se identifican los distintos causales que generan pérdidas en obra y se procede a 
realizar un análisis de los tiempos contributivos y no contributivos, así mismo se lleva a 
cabo un diagnóstico de productividad general basado en la prueba de cinco minutos. 
 
14.3.2. Diagnóstico de Productividad  
 
Como se menciona anteriormente, se toma de una muestra de 50 mediciones con el 
objetivo de valorar la productividad y rendimiento de 10 actividades llevadas a cabo en el 
proyecto Tayrona City. En el tema de la productividad, los cálculos se realizan de forma 
aleatoria en las actividades evaluadas, las cuales se hacen durante fechas aleatorias y 
en distintos períodos de tiempo de la jornada laboral, esto es para poder lograr resultados 
en diferentes momentos. 
Tiempo (s) Código Tiempo (s) Código
95 11 130 602
76 11 22 301
113 14 0 N/A
57 14 81 201
97 N/A 86 202
438 319
29 2150
Fecha: 09/08/18
Hora: 10:15am
Tiempo Productivo Tiempo Contributivo Tiempo no Contributivo
Tiempo (s)
75
202
187
162
Actividad: Cambio hoja fija Puerta Ventana
117
743
Tiempo (s) Código Tiempo (s) Código
78 12 73 204
171 13 66 202
205 14 0 301
60 12 37 501
0 15 165 601
514 341
34 2343
95
203
135
645
Actividad: Instalación gasodomésticos
Fecha: 10/08/18
Hora: 10:15am
Tiempo Productivo Tiempo Contributivo Tiempo no Contributivo
Tiempo (s)
149
63
Tiempo (s) Código Tiempo (s) Código
95 12 70 602
76 13 65 301
113 14 86 N/A
57 12 53 201
97 12 59 202
438 333
29 2249
Fecha: 10/08/18
Actividad: Instalación Puertas de depósitos
Hora: 10:15am
Tiempo (s)
135
Tiempo Productivo Tiempo Contributivo Tiempo no Contributivo
144
729
159
101
190
Tiempo (s) Código Tiempo (s) Código
161 8 133 204
75 11 39 202
60 14 0 301
69 14 111 501
0 N/A 97 601
365 380
24 2550
Fecha: 10/08/18
Actividad: Reemboquillado de apartamento
Hora: 10:15am
Tiempo no Contributivo
Tiempo (s)
6
Tiempo Productivo Tiempo Contributivo
203
755
186
240
120
TIEMPOS TOTALES (SUMATORIA)
Tiempo Productivo Tiempo Contributivo Tiempo no Contributivo
Tiempo (s)
7002
Tiempo (s)
4029 3869
Tiempo (s)
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A continuación en la Ilustración 3, se evidencian los resultados alcanzados por medio de 
las mediciones, donde se puede ver los resultados en cuanto a los tiempos productivos 
(TP), tiempo contributivos (TC) y tiempo no contributivo (TNC). 
 
 
Ilustración 3: Análisis general de productividad 
 
14.3.3. Análisis de tiempos contributivos, no contributivos y causas 
 
Estas ilustraciones permiten identificar de manera precisa las principales causas que 
generan mayores tiempos contributivos y no contributivos a las actividades.La 
distribución de las categorías del T.N.C. para la muestra fue la siguiente: 
 
Ilustración 4: Distribución de las categorías del Tiempo no contributivo 
47%
27%
26%
ANÁLISIS GENERAL DE PRODUCTIVIDAD
Tiempo Productivo Tiempo Contributivo Tiempo No Contributivo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
CAUSAS DEL TIEMPO NO CONTRIBUTIVO
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En la figura se observa con claridad el nivel de porcentaje del tiempo perdido esperas, 
tiempo ocioso, desplazamientos, descanso, necesidades fisiológicas, reprocesos, y 
transporte. El tiempo ocioso es el elemento con mayor porcentaje, con 38%, que junto a 
los reprocesos y desplazamientos, representan ya el 82% de la inactividad laboral, motivo  
por la cual se procede a analizar la principal causa. 
Los motivos que provocan el tiempo ocioso identifican casi en su totalidad, siendo la falta 
de control la principal de ellas, esto se debe a que generalmente los Residentes y 
Maestros tienen exceso de personal por supervisar. La segunda causa más importante 
es el tipo de contrato de los trabajadores, esto pues  generalmente los contratos de obra 
que se usan al momento de ejecutar proyectos son los contratos por labor ejecutada o 
por precio unitario, creando en el trabajador falta de interés por la labor que se encuentra 
ejecutando. 
Por otro lado, la distribución del Tiempo Contributivo, se presenta en la ilustración 5, 
donde se observa notoriamente la superioridad del tiempo ocupado en preparación de 
superficie, seguido de desplazamientos, factores sobresalientes al resto de las categorías 
contributivas. 
 
 
Ilustración 5: Distribución de las Categorías del Tiempo contributivo 
 
La preparación de la superficie son todas las actividades de limpieza para poder retirar 
todo contaminante, por ejemplo en este caso, escombros tirados. La ausencia de calidad 
en estos procesos se debe a la falta de control mientras se ejecuta la actividad.  
 
 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
CAUSAS DEL TIEMPO CONTRIBUTIVO
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14.3.4. Plan de acción para eliminación o reducción de pérdidas 
 
 
Tabla 16: Plan de acción a actividades 
 
14. 4.  Recopilación de datos para programación semanal  
 
Dentro de los principios de “Lean Construction” se reseña la implementación de una figura 
llamada Último Planificador – Last Planner la cual es el paso final que se debe realizar 
en obra para el correcto cumplimiento de la producción, y control y balance de las 
actividades de construcción tanto administrativas, contratistas y de proveedores. De 
acuerdo al Lean Construction toda planificación de obra se encuentra basada de la 
siguiente manera:  
 
Ilustración 6: Estructura de la Planificación del Lean Construction 
 
ACTIVIDAD CAUSA DE PÉRDIDAS DESCRIPCIÓN ACCIÓN POR IMPLEMENTAR
Tiempo ocioso
Ejecución 
cárcamos
Organizar una programación con 
almacén y trabajadores a fin de 
disponer el material necesario en 
dichos sucesos
Debido a la no planeación hay 
ausencia de codos para arreglo 
de fuga en apto
Falta de recursos y 
planeación
Arreglo fuga de 
agua
Programar las actividades a 
realizar con anterioridad para hacer 
pedidos de material
Escacez de ácido en obra Espera y reprocesos
Lavado de 
abuzardado con 
ácido
Establecer pago de obra por 
producción
Entre el cansancio, y visitas de 
compañeros en tiempo de 
trabajo, se desconcentra al 
trabajador
Pintura fachada 
interna (Vacío)
Reprocesos
Previamente hay un trabajo mal 
ejecutado, como el resane con 
yeso del vacío.
Disponer de un trabajador que vaya 
realizando esos remates para que 
el pintor sólo se dedique a la 
pintura de fachada.
Cambio 
baldosas
Programar las actividades a 
realizar con anterioridad para hacer 
pedidos o arreglos de equipos.
La falta de equipo lleva a la 
movilidad de lugar en busca de 
recursos para ejecutar la act
Transporte y 
desplazamientos
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Entonces, toda obra de construcción parte del plan maestro, el cual abarca la 
programación general del proyecto, desde su inicio hasta su terminación; a partir de allí 
surge el plan intermedio, que consiste en desglosar la programación general buscando 
evitar pérdidas de tiempo y material, este se puede realizar para un plazo de 3 meses; 
de manera consecutiva se lleva a cabo la programación semanal que se encarga de lo 
que se ejecutará durante la semana entrante.  
 
Teniendo presente que el proyecto Tayrona City se encuentra en etapa de acabados y 
post-ventas, se implementa uno de los tres planes del Last Planner, en este caso, el Plan 
Semanal. Para la realización de la programación semanal es importante establecer una  
reunión entre el residente de obra y el residente del contratista, puede ser a principio o al 
finalizar la semana, en donde se busca planificar todas las actividades de la semana y  
calificar el desempeño de cada plan de trabajo semanal para evaluar su calidad de 
planificación.  
 
El sistema implementado para la calificación de las labores semanales permite llevar un 
control de las actividades constructivas para evitar atrasos en la planificación del 
proyecto. Dicho sistema está basado en el porcentaje de las asignaciones completadas 
(PAC) 2 . Tal porcentaje, es la relación entre las actividades completadas sobre las 
planeadas, de esta manera se tiene: 
 
𝑃𝐴𝐶 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 
 
De esta manera, el PAC evalúa hasta qué punto el Last Planner puede anticiparse al 
trabajo que se realizaría en la siguiente semana, es decir, compara lo que ya se encuentra 
hecho según lo establecido en el plan semanal contra lo que fue realmente ejecutado, 
entonces el desempeño se evalúa así: 
 Excelente desempeño  ≥ 80% 
 Buen desempeño 60% - 79% 
 Mal desempeño ≤ 59% 
 
La planificación semanal tiene un nivel de detalle bastante alto, por ende es primordial 
cumplir con planes de trabajos acertados, la correcta escogencia de la  secuencia de las 
actividades, cantidad de trabajo establecido teniendo presente el rendimiento de las 
                                              
2 BOTERO BOTERO, Luis Fernando. Construcción si pérdidas, análisis de procesos y filosofía lean construction. 2 
ed. Colombia.: Legis 2006 80 p. ISBN 958-653-537. 
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cuadrillas y definir de manera exacta los trabajos a realizar y si pueden llegar a ser 
ejecutados. Las actividades son identificadas, se calcula su duración y son organizadas 
de manera secuencial para cumplir de mejor manera los objetivos fijados del proyecto. 
La programación semanal se evidencia en la hoja de Excel programada (Tabla 16: 
Programación de Obra a Corto Plazo - Semanal) se encuentra conformada por:  
 Inicio: Fecha de inicio semana a calificar 
 Culminación: Fecha de cierre de semana 
 Responsable: Residente de obra por parte de la constructora quien programa las 
actividades y digita el documento 
 Fecha de programación: Fecha en la que se realiza la programación semanal 
 Actividad: Tarea asignada a contratista 
 Sector: Lugar donde se lleva a cabo la actividad  
 Residente responsable: Residente del contratista 
 Porcentaje programado: Porcentaje el cual se compromete al contratista a cumplir.  
 Porcentaje ejecutado: Porcentaje de cumplimiento de actividad 
 Evaluación: Valoración de acuerdo a actividad ejecutada, puede tener dos 
valoraciones (0-1) siendo calificación 0 en caso de no haber cumplido el 100% y 1 
en caso de cumplir totalmente. 
 Conformidad del producto: Evaluación de calidad del producto 
 Causas de no cumplimiento: Razones por las que no se cumplen las actividades, 
ya sea por error del contratista, imprevistos o externos. 
 Observaciones 
 Plan de acción: Procedimientos a llevar para dar solución a actividades no 
cumplidas.
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 En las casillas señalas van las actividades programadas 
    
 Al terminar la semana, se evalúan las actividades y          
 conformidad del producto recibido 
 
Tabla 17: Programación de Obra a Corto Plazo - Semanal 
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A continuación, se evidencia una prueba piloto realizada con el contratista encargado de pintura (Construdrywall):  
 Es una calificación de 0-1, siendo 1 si el porcentaje ejecutado es  
 100% y 0 si el porcentaje es menor a 100% 
 La calidad del producto también es evaluada de 0-1  
 
 
Tabla 18: Programación de Obra a Corto Plazo (Pintores) 
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Para la programación de pintores en el Edificio Tayrona City  se inicia con la 
implementación de reuniones día por medio entre el residente de obra y residente del 
contratista a las 9:00am; así mismo se realiza seguimiento a las distintas actividades 
planeadas y que se estén cumpliendo. Igualmente se evalúan criterios de gestión de 
calidad relevantes en las actividades constructivas: 
 Orden y aseo: Limpieza y organización en el área de trabajo, materiales y 
herramientas ordenadas y jornadas de aseo diarias en el edificio. 
 Calidad: Productos finalizados con excelente calidad, cumpliendo con los criterios 
de la constructora para así asegurar la satisfacción del cliente. 
 Atención a solicitudes: Actividades generadas sin ser previstas en obra, por 
ejemplo la corrección de un trabajo mal ejecutado. 
 
En la tabla 18: Programación  de obra a corto plazo (Pintores), es notable las 
calificaciones en actividades No 2 y 3,   por ende se deben tomar medidas y realizar un 
plan de acción buscando correctivos  en las actividades que no se lograron cumplir 
durante la semana.  
 
15  CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 
 
 La planificación del proyecto es adecuada, pero en el momento de pasar a la fase 
de operación se producen inconvenientes, pues no existen sistemas de 
planificación a corto plazo que agilicen esta transición, entorno que obliga a 
improvisar en los momentos de regular recursos. Este escenario es crítico en los 
cambios de etapas constructivas pues aumenta la falta de actividad. 
 
 Al instante en que el empleado está mejor informado sobre las responsabilidades 
de sus trabajos y poseen conocimientos y habilidades laborales necesarios, 
cometen menos errores. Por ende, capacitar la mano de obra es una práctica que 
presenta un gran potencial de mejoramiento. 
 
 El uso de programas orientados al mejoramiento deben partir de la creación de 
una cultura de medición y evaluación. Los modelos adoptados en el trabajo son 
herramientas ventajosas para medir pérdidas u otras variables en el desempeño 
del proyecto en ejecución.  
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 Con el sistema Last Planner, se pueden determinar las causas principales que 
entorpecen el cumplimiento de las actividades programadas semanalmente. 
 
 El estudio de pérdidas en las actividades constructivas permite reconocer las 
actividades que no generan valor al proceso, llevar a cabo medidas para reducirlas 
y hacer un seguimiento de manera continua. 
 
 Se recomienda la implementación de completa del Last Planner: Plan maestro, 
plan intermedio y plan semanal, para el próximo proyecto a ejecutar por parte de 
la constructora, todo ello con el fin de evitar repetir errores y optimizar recursos.  
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